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業の記述と して「SUAC UD 2000-2015 静岡文化芸術大学ユニバーサルデザイ
ン」 を完成させた。
冊子は、 「SUAC UD 2000-2015 静岡文化芸術大学ユニバーサルデザイン（本
冊）」 「別冊 SUAC UD 2000-2015 静岡文化芸術大学ユニバーサルデザイン 多様
性の理解－特別講師講演記録」の2冊である。
本学のユニバーサルデザインを総括する位置づけとした冊子であり 「SUAC UDの
概念」 「SUACにおけるUD教育」 「ユニバーサルデザインの実践教育」 「デザイ
ン分野のユニバーサルデザイン」を主な内容としている。
別冊 SUAC UD 講義録
また、別冊は、平成25年度に実施した特別講師講演内
容の録音を忠実に記録としてまとめたものである。
 
 
今後の研究成果の
還元方法
ユニバーサルデザイン授業の補助的なテキストとしての活用、UD系授業参考資料
としての活用など授業の中においての活用を図る。
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